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Ambulanta za liječenje boli  Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje




Svjetske smjernice u liječenju boli nameću jake 
opioide kao važan izbor u tretiranju kako maligne, tako 
i nemaligne kronične boli. Buprenorﬁ n je snažan analge-
tik (25-50 puta potentniji od morﬁ na) poznat već duži 
niz godina, ali je tek od nedavno prisutan u obliku ﬂ astera 
matriksnog tipa u kojem pokazuje značajno poboljšana 
svojstva: odličan farmakokinetski proﬁ l: pogodnost upo-
trebe u dugotrajnoj terapiji boli (kontrolirana i konstantna 
koncentracija u plazmi kroz dugi period); ﬂ eksibilno i 
jednostavno doziranje (mogućnost titracije rezanjem 
ﬂ astera, doziranje svakih 96 sati).
TDS buprenorﬁ n je indiciran za liječenje srednje 
jake do jake kronične boli, a dobro djeluje i na nocicep-
tivnu i neuropatsku komponentu.
Osim navedenog, TDS buprenorﬁ n se zbog svog 
superiornog sigurnosnog proﬁ la preferira u liječenju sta-
rije populacije s komorbiditetom: pokazuje minimalnu 
mogućnost za razvoj respiratorne depresije; ne zahtjeva 
prilagodbu doze kod bubrežne insuﬁ cijencije; može se 
sigurno kombinirati s lijekovima za bolesti učestale u 
starijoj dobi; nema utjecaja na imunološki sustav.
Transtec® je učinkovit i siguran analgetik koji se 
jednostavno primjenjuje, a prisutan je u tri jačine: 35 
μg/h, 52,5 μg/h i 70 μg/h.
U našoj ambulanti kroz šestomjesečno praćenje 
primijenili smo Transtec u dozi od 35 mg/h do 70 mg/h 
kod ukupno 41-og bolesnika. Svi bolesnici su prethodno 
liječeni NSAID, slabim opijatima, adjuvantnim analgeti-
cima i nefarmakološkim procedurama. Učinkovitost i 
sigurnost, osobito jednostavnost primjene (transdermalni 
matriks), dobra dugotrajna stabilnost primijenjene doze 
čini Transtec® dobrom farmakološkom opcijom i u liječe-
nju kronične nemaligne boli.
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